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Объективные трудности трансформации украинского 
общества, становления демократического правового государства, 
социально ориентированной рыночной экономики, привели к тому, 
что обострилась проблематика личности и социальных групп, 
которая проявилась в несостоятельности самостоятельно решать 
определенные задачи социализации. Эти проблемы вызывают 
новые трудности, которые ведут к появлению беспризорных детей 
и подростков, проявлению девиантного поведения, активизации 
негативной среды неблагополучных семей. Поэтому и возникла 
настоятельная потребность подготовки специалистов по 
социальной работе, знающих и умеющих разрешать проблемы 
детей и подростков в системе образования на основе применения 
практической психологии. 
В зарубежных странах социальная работа в системе образова-
ния получила наибольшее распространение в 60-е годы. Выделяют 
два подхода к этой сфере социальной работы: социальные работ-
ники либо входят в состав персонала школы, либо объединены в 
специальные службы обеспечения образования. Первый подход 
имеет место, например, в Германии, второй – в Великобритании.  
Независимо является ли социальный работник штатным со-
трудником или работает в специальной службе обеспечения обра-
зования задачи у них одни и те же. В школе социальный работник 
выполняет несколько ролей: дает советы детям и родителям по 
различным вопросам, консультирует учителей, вспомогательный 
персонал и администрацию школ, является связующим звеном ме-
жду школой и местным сообществом. Социальные работники в 
Великобритании прикрепляются к отдельным школам, регулярно 
их посещают, работают с учителями, помогая им решать проблемы 
посещаемости, поведения, а также материальные проблемы. Осо-
бой заботой социальных работников являются дети, подвергаю-
щиеся жестокому обращению, страдающие от материнской депри-
вации, и дети-инвалиды. Всем им оказывается помощь с привлече-
нием в необходимых случаях психологов, юристов, врачей, поли-
ции и пр. 
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В задачи указанной службы в Великобритании входит и ока-
зание помощи детям, которые временно или окончательно исклю-
чены из школы. В этом случае социальный работник должен по-
мочь родителям устроить ребенка в другое учебное заведение, на-
ладить детско-родительские отношения. Специалисты этой сферы 
также осуществляют наблюдение за выполнением правовых норм 
труда детей, выясняют причины длительного отсутствия детей в 
школе, осуществляют материальную помощь. Социальные работ-
ники школ могут также разрабатывать планы и программы, а также 
возглавлять различные альтернативные образовательные учрежде-
ния или вспомогательные школы для детей, которые не могут 
учиться в общеобразовательной. В развитых зарубежных странах 
социальные работники есть и в высших учебных заведениях. Там 
они помогают студенческим организациям защищать свои права, 
организовывать жизнь в общежитиях, помогают иностранным сту-
дентам, приезжающим на учебу по обмену, а также студентам ин-
валидам. Нередко социальные работники преподают практические 
дисциплины студентам, изучающим социальную работу [1].  
Развитие практической психологии для решения социальных 
проблем в системе образования обусловлено в значительной степе-
ни многоотраслевым развитием самой психологической науки. 
Становление практической психологии происходит в тесной взаи-
мосвязи с фундаментальными отраслями психологии, такими как 
общая, возрастная, социальная психология, педагогическая психо-
логия и психология личности. Развитие практической психологии, 
по сути, является ответом на социальный заказ общества в услови-
ях социальной нестабильности, межнациональных конфликтов, 
событий кризисного и катастрофического характера и в настоящее 
время происходит интенсивными темпами. Практическая психоло-
гия стала не только приоритетной областью знания во многих от-
раслях науки, но и самым востребованным разделом психологии 
для решения проблем социальной сферы. В настоящее время про-
исходит обобщение накопленного эмпирического материала, мето-
дических приемов, психологических технологий в социальной ра-
боте в системе образования, и описание всего множества проблем 
деятельности социального работника с точки зрения реальной 
практики, возможного внедрения полученных результатов в дея-
тельность учреждений системы образования.  
Профессиональная психологическая помощь людям – это 
очень важная, но лишь одна из многих, узких отраслей человече-
ского знания вообще и психологического знания в частности. Про-
фессиональные знания психологов универсальны, потому что на 
бытовом уровне они нужны всем, кто живет среди людей и работа-
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ет с людьми. Социальный работник должен обладать определен-
ным уровнем психологической грамотности для эффективного вы-
полнения своих профессиональных обязанностей. 
Социально-психологическая работа – это наведение мостов 
между индивидом и его окружением. "Целью социально-
психологической работы" является усиление сопротивляемости 
индивида в отношении требований, предъявляемых средой, а также 
изменение среды и общества, так сказать, внутри самого индиви-
да". Социально-психологическая работа проводится среди людей с 
отклонениями от общепринятой нормы или сломленных жизнью и 
включает изменение как внутренней психологической жизни этих 
людей, так и их внешних жизненных обстоятельств. Социально-
психологическая работа – это работа, направленная на изменение и 
осуществляемая тремя разными способами жизненных ситуаций 
клиента (клиентов) с помощью:  
− собственных действий, без помощи клиента, 
− путем прямого управления, 
− путем косвенного управления.  
Например, в первом способе социальной работник помогает в 
выплате пособий, приобретении квартиры и пр., вплоть до того, 
что отбирает у пьяного подростка бутылку, чтобы тот совсем не 
спился; или подбирает его на улице и доставляет его домой к роди-
телям – т.е., во всех этих случаях социальный работник принимает 
меры, не ожидая инициативы от клиента. После оценки внешних 
факторов, он либо снабжает клиента ресурсами, либо вмешивается 
непосредственно с целью осуществления благоприятного измене-
ния ситуации.  
Социальный работник при прямом управлении непосредст-
венно руководит действиями клиента, предлагает, призывает, за-
ставляет иногда клиента делать то-то, т.е. здесь он берет ответст-
венность за действия, но сами действия по улучшению ситуации 
производит клиент. К ним относятся профилактические меры, кон-
сультации, беседы (например, социальный работник советует сво-
ему клиенту пройти курсы переподготовки, чтобы устроиться на 
работу). При косвенном управлении используется рациональная 
терапия, аппелирование к сознанию клиента, побуждение его при-
нять решение об улучшении своей ситуации и реализовать это ре-
шение. В процессе работы с клиентом социальный работник ис-
пользует все виды работы [2]. 
Работа с трудными детьми и подростками является обязатель-
ным компонентом общей социальной работы во многих странах 
Западной Европы и США. Таких детей относят к "группе риска ", 
то есть, такой, в которой высока вероятность совершения противо-
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правных действий. К этой группе относятся дети, убегающие из 
дома, школы, брошенные родителями, испытавшие насилие, упот-
ребляющие алкоголь и наркотики, занимающиеся проституцией. 
Работа с ними за рубежом строится, как правило, на основе целого 
ряда программ. Характерной чертой этих программ работы с труд-
ными детьми и подростками в странах Запада и США является ее 
превентивный характер [1]. 
Начиная с 70-х годов, в международной практике социальной 
работы прочно обосновалось такое направление деятельности, как 
защита прав ребенка. Возникновению этого направления социаль-
ной работы предшествовали такие, участившиеся, документально 
подтвержденные факты, как беспризорность детей при живых ро-
дителях, жестокое обращение с детьми, находящимися в стацио-
нарных детских учреждениях и приемных семьях, неоправданное 
сокращение образовательных и воспитательных программ в интер-
натах для детей-сирот. Современная система служб защиты детей в 
США включает четыре аспекта деятельности: сообщение о наси-
лии, расследование, вмешательство в семью, завершение дела в 
семье. 
В некоторых штатах предписывается всем гражданам сооб-
щать о случаях плохого обращения с детьми. В других – это требу-
ется только от медиков, психиатров, учителей. Однако, любой че-
ловек может сделать сообщение. Сообщение должно быть послано 
в определенный промежуток времени (обычно 24 часа) в агентство 
социальной службы защиты детей или в полицию. В законах шта-
тов обеспечивается неприкосновенность лиц, делающих сообще-
ние, предусматривается наказание за нарушение конфиденциаль-
ности. 
После получения сообщения его тщательно расследуют. В 
экстренных случаях сразу же вступают в контакт с семьей, в менее 
угрожающих случаях, это делают в течение 48 часов. В США 
службам защиты детей предписано работать 24 часа в сутки и еже-
дневно. Обычно расследование начинается с посещения семьи, где 
социальный работник обсуждает сообщение с родителями, наблю-
дает ребенка и оценивает условия жизни. Вовремя расследования 
социальный работник должен проводить регулярные медицинские 
и психологические освидетельствования пострадавшего. Медицин-
ские службы имеют право госпитализировать ребенка в качестве 
временной защиты, даже если в этом нет необходимости, без об-
ращения к родителям. Социальный работник может обратиться в 
суд, если родители сопротивляются. Он может контактировать с 
разными специалистами и людьми, имеющими отношение к дан-
ному ребенку и его семье. 
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Охрана детей, терапевтические меры и правовые процессы – 
это необходимые формы вмешательства и контроля, которые обо-
значают разную ответственность. Обнадеживающим фактором, 
пишут американские авторы, стало признание, особенно на мест-
ном уровне, что сфера защиты детей – это не только деятельность 
агентств, но и междисциплинарная проблема, требующая усилий 
разных специалистов. 
Одной из основных целей социально-психологической работы в 
системе образования является обеспечение психического и психоло-
гического здоровья учащихся. Основу психического здоровья состав-
ляет полноценное психическое развитие человека на всех этапах онто-
генеза. Забота о психологическом здоровье предполагает внимание к 
внутреннему миру ребенка: к его чувствам и переживаниям, увлече-
ниям и интересам, способностям и знаниям, его отношению к себе, 
сверстникам, взрослым, к окружающему миру, происходящим семей-
ным и общественным событиям, к жизни как таковой. 
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У 2014 році Україна зіткнулася з найбільшим внутрішнім пе-
реміщенням у Європі з часів Другої світової війни. Станом на 19 
липня 2015 року, за даними Регіонального представництва ООН у 
справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні, на підконтрольній 
Україні території взято на облік 1 382 000 переселенця із Донбасу 
та Криму. За словами Міністра соціальної політики України Павла 
Розенка, щотижня на облік в управліннях соціального захисту на-
селення стають 15-20 тисяч переміщених осіб. Через те, що сього-
дні не всі переселенці йдуть одразу реєструватись до органів соціа-
